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บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย
ปฏิบัติการสำาหรับครู	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ	 ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกันมีจำานวนน้อยจึงไม่ใช่การสุ่ม	รอบที่	1	ครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่	 จำานวน	 21	 คน	 รอบที่	 2	 ครูสังกัดศูนย์การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	จำานวน	24	คน	และรอบท่ี	3
ครูสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเมืองพะเยา	 จังหวัดพะเยา	 จำานวน
22	คน	และวิทยากรหลักสูตร	จำานวน	2	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	ได้แก่	1)	หลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 2)	 คู่มือการใช้หลักสูตร	 3)	 แผนการฝึกอบรม	 4)	 แบบสะท้อนผลการ
เรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการของครู	 และ	 5)	 แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้
หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการของครู	และเครื่องมือที่ช่วยหาประสิทธิผล	ได้แก่	1)	แบบทดสอบ
วัดความรู้การวิจัยปฏิบัติการ	2)	แบบสอบถามวัดทักษะการวิจัยปฏิบัติการ	3)	แบบสอบถามวัดเจตคติ
ต่อหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการ	4)	แบบตรวจสอบคุณภาพรายงานการวิจัยปฏิบัติการของครู	
และ	5)	 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร	ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้
เชี่ยวชาญ	การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวผู้วิจัยเอง	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่าความถี่	
ค่าร้อยละ	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ย
สถิติที	(t-dependent	test)	และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	(content	analysis)
	 	 ผลการวิจัยพบว่า
			 1.		 หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	มีจำานวน	240	ชั่วโมง	ประกอบด้วย	(1)	ผัง
มโนทัศน์	(2)	ความเป็นมาและความสำาคัญ	(3)	หลักการและจุดหมาย	(4)	กลุ่มเป้าหมาย	(5)	โครงสร้าง
หลักสูตร	(6)	เน้ือหาหลักสูตร	(7)	การจัดการฝึกอบรม	(8)	ส่ือการเรียนรู้	และ	(9)	การวัดและประเมินผล	
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			 2.	 ประสิทธิผลของหลักสูตร	 หลังใช้หลักสูตรค่าคะแนนเฉลี่ยของครูทั้ง	 3	 รอบ	 ด้านความรู้
การวิจัยปฏิบัติการ	 อยู่ในระดับดี	 ด้านทักษะการวิจัยปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก	 และด้านเจตคติต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับดีสูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร	 และแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
.05	รอบที่	1	ค่า	t	=	41.11,	174.51	และ	94.73	ตามลำาดับ	รอบที่	2	ค่า	t	=	31.81,	220.86	และ	
85.58	ตามลำาดับ	และรอบที่	 3	ค่า	 t	=	38.25,	193.98	และ	98.39	ตามลำาดับ	 	ส่วนคุณภาพของ
รายงานการวิจัยปฏิบัติการของครู	ทั้ง	3	รอบตามความคิดเห็นของวิทยากรหลักสูตร	ส่วนนำา	และส่วน
ท้ายอยู่ในระดับดีมาก	ยกเว้นส่วนเนื้อหา	และภาพรวมอยู่ในระดับดี	สำาหรับความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร	ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
คำาสำาคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การวิจัยปฏิบัติการ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
Abstract
	 	 This	research	aimed	to	develop	and	study	the	effectiveness	of	an	action	research
training	course	for	teachers	in	district	formal	and	non-formal	education	centers.	Population
and	 a	 sample	 group	 was	 the	 same	 and	 small	 group	 not	 required	 sampling.	 	 The	
sample	group	 included	21	 teachers	 in	 formal	and	non-formal	education	centers	of	
Chiangdao	District,	Chiangmai	Province	 in	the	first	 round,	27	teachers	 in	 formal	and	
non-formal	 education	 centers	 of	 Prao	District	 in	 the	 second	 round,	 22	 teachers	 in	
formal	and	non-formal	education	centers	of	Muang	Phayao	District,	Phayao	Province,	
and	2	curriculum	trainers.	The	development	tools	consisted	of	1)	an	action	research	
training	 curriculum	 for	 teachers,	 2)	 a	 curriculum	handbook,	 3)	 a	 training	 plan,	 4)	 a	
reflective	learning	outcome	form	of	the	action	research	training	curriculum	for	teachers,
and	5)	a	recording	form	of	reflective	learning	outcomes	of	the	action	research	training	
curriculum	for	 teachers.	 	The	effective	finding	tools	composed	of	1)	a	 test	 form	of	
action	research	knowledge,	2)	a	questionnaire	of	action	research	skill	measurement,	3)	
a	questionnaire	of	attitudes	on	the	action	research	training	curriculum,	4)	a	checking	
form	of	a	quality	of	a	report	on	the	action	research	training	curriculum	for	teachers,	
and	 5)	 a	 questionnaire	 of	 the	 teachers’	 opinions	 on	 the	 quality	 of	 the	 curriculum	
validated	by	the	experts.		The	quantitative	analysis	included	frequency,	percentage,	
means,	standard	deviation,	and	t-dependent	test.		The	qualitative	analysis	was	con-
tent	analysis.
	 	 The	research	results	found	that	
	 	 1.	 The	action	research	training	curriculum	for	teachers	had	240	hours,	which	
was	 consisted	 of	 1)	 mind	 map,	 2)	 background	 and	 significance,	 3)	 principals	 and	
objectives,	 4)	 target,	 5)	 curriculum	 structure,	 6)	 curriculum	 contents,	 7)	 training	
management,	8)	learning	media,	and	9)	assessment	and	evaluation.
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	 	 2.	 	The	effective	of	the	curriculum.		After	employing	the	curriculum	in	three	
rounds,	the	overall	means	of	the	teachers	of	the	action	research	knowledge	was	at	the	
good	level,	the	action	research	skill	at	the	high	level,	and	the	attitude	on	the	training	
curriculum	at	the	good	level,	which	was	higher	before	employing	the	curriculum.The	
means	of	before	and	after	employing	the	curriculum	were	different	at	the	significant	
level	 of	 .05,	 the	 first	 round,	 t	 =	 41.11,	 174.51,	 and	 94.73	 respectively,	 the	 second	
round,	t	=	33.81,	220.86,	and	85.58	respectively,	and	the	third	round,	t	=	38.25,	193.98,	
and	98.39	respectively.		For	the	quality	of	the	action	research	report	of	the	teachers
for	 three	 rounds,	 according	 to	 the	 curriculum	 trainers’	 opinions,	 introduction	 and	
conclusion	 parts	were	 the	 excellent	 level,	 except	 the	 content	 part	 and	 overall	 at	
the	good	level.		The	teachers’	opinions	on	the	quality	of	the	curriculum	were	at	the	
excellent	level.	
Keywords: Development of training course, Action research, Teachers in District
Informal and Non formal Education Centers
บทนำา
	 	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 ได้ให้
ความสำาคัญกับการวิจัยโดยระบุไว้ในมาตรา	30	ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา	 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การ
มหาชน)	 จึงได้กำาหนดตัวบ่งชี้ที่	 6	 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	
ตัวบ่งชี้ที่	 6.2	 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู	 ข้อ	 8	 การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 (สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคกลาง.	 2555:	 19	 และ	 21)	 ส่งผลให้ครูผู้สอนนอกระบบการศึกษานอกโรงเรียน	
นอกจากต้องจัดการเรียนรู้แล้ว	 ยังต้องใช้การวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาของผู้เรียนหรือพัฒนาในสิ่งที่เป็น
ปัญหาให้กับผู้เรียนควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง	 บูรณาการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยให้เป็นกระบวนการ
เดียวกัน	 สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะองค์กรหลักรับผิดชอบ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้กับผู้พลาดโอกาสเรียนจากระบบการศึกษาปกติ	 หรือผู้ต้องการ
พัฒนาตนเองได้รับการเรียนรู้โดยเน้นการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน	 และรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน	 จึงได้กำาหนดไว้ในมาตรฐานที่	 2	 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ	
ตัวบ่งช้ีท่ี	2.3	คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	ข้อ	5	ครูทุกคน
มีการบันทึกหลังสอน	 การทำาวิจัยในชั้นเรียน	 การประเมินผลจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อนำาไปพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้	 (กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน.	 2555:	 45)	 สะท้อนให้เห็นว่าครูศูนย์การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอในสังกัดต้องมีการจัดทำาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน	หรือ
พัฒนานวัตกรรมต่างๆ	มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหาของผู้เรียน
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	 	 แต่สภาพการจัดทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหาของผู้เรียนของครูศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ	 ที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเชียงดาวและอำาเภอพร้าว	 รวมถึงรองผู้อำานวยการสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่	ข้าราชการครู	ครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน	ครู	กศน.ตำาบล	และครูศูนย์การเรียนชุมชน	กลุ่มละ	2	คน	ในวันที่	3	มิถุนายน	
พ.ศ.	 2556	 ณ	 ห้องประชุมสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่	 และสัมภาษณ์ผู้อำานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเมือง
พะเยา	 จังหวัดพะเยา	 ในวันที่	 22	 มกราคม	 พ.ศ.2558	 ณ	 ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเมืองพะเยา	 ได้ให้ข้อมูลว่า	 ครู	 ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอทั้งสามอำาเภอส่วนใหญ่ร้อยละ	 95	 ไม่เคยทำาวิจัยในชั้นเรียน	 ผู้ที่มี
ประสบการณ์ทำาวิจัยทั้งหมดร้อยละ	 100	 ทำาวิจัยเชิงสำารวจ	 เนื่องจากครูส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	 และท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโททุกคนเคยทำาวิจัยเชิงสำารวจตามหลักสูตรท่ีศึกษาเท่าน้ัน
ครูทุกคนร้อยละ	100	ไม่มีความรู้และทักษะในการทำาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน	 (Action	Research)	
และก่อนให้การฝึกอบรมเร่ืองการทำาวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน	ครูทุกคนร้อยละ	100	ตอบแบบทดสอบ
วัดความรู้เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง	 ตอบแบบสอบถามวัดทักษะการทำา
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอยู่ในระดับน้อยถึงทำาไม่ได้	 ตลอดจนตอบแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอยู่ในระดับดีน้อยถึงไม่ดี	 แสดงให้เห็นว่า	 ผู้วิจัยมีความจำาเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
ที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงความรู้	 ทักษะและเจตคติที่มีต่อการวิจัยของครูได้ระดับหนึ่ง	 เพราะการ
ฝึกอบรมช่วยเพิ่มพูนความรู้	 (Knowledge)	 ความเข้าใจ	 (Understand)	 ทักษะ	 (Skill)	 และการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติได้	 (สมคิด		บางใบ.	 	2544:	14)	โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติ
การ	 (Action	 Research)	 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครูสามารถศึกษาใช้ในการแสวงหาความรู้ใหม่หรือวิธีการ
แก้ไขปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนหรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล	มีระเบียบวิธีวิจัย	4	ข้ันตอน	ประกอบด้วย	ข้ันตอนการวางแผน	(Plan	[P])	ข้ันตอน
การปฏิบัติ	 (Act	 [A])	 ขั้นตอนการสังเกต	 (Observe	 [O])	 และขั้นตอนการสะท้อนผล	 (Reflect	 [R])	
ที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ใหม่ของครูได้แล้ว	ยังช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ดีด้วย	(Kemmis	and	Taggart.	1990:	14)
	 	 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำาคัญของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการ
สำาหรับครู	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ	ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการ
ทำาวิจัยในชั้นเรียนของครู	 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเชียงดาว
และอำาเภอพร้าว	 จังหวัดเชียงใหม่	 และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
เมืองพะเยา	 จังหวัดพะเยา	 ได้ที่จะส่งผลต่อเนื่องต่อการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู	 และ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ด้วย	 จึงต้องการศึกษาวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย
ปฏิบัติการสำาหรับครู	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
	 	 1.	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
	 	 2.	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 
	 	 1.	 	การพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบประกอบด้วย		1)	ระบบร่างหลักสูตร		ได้แก่	 	การ
วิเคราะห์สิ่งกำาหนดหลักสูตร	 การส่งร่างหลักสูตรตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ	 และการปรับ
แก้ให้สมบูรณ์ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ	 2)	 ระบบใช้หลักสูตร	 ได้แก่	 การอนุมัติใช้หลักสูตร	 การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	 การบริหารจัดการคู่มือการใช้หลักสูตร	 สื่อการเรียนรู้	 แผนการจัดการเรียนรู้	
รวมถึง	เตรียมบุคลากร	งบประมาณ	สถานท่ี	กำากับ	นิเทศ	ติดตาม	และประเมินผลพัฒนาการการเรียนรู้
และ	3)	ระบบประเมินหลักสูตร	ได้แก่	การประเมินเอกสารหลักสูตร	ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้	ประเมินผลการบริหารการใช้หลักสูตร	ประเมินผู้ปกครองหรือชุมชน	นำา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบในรอบต่อๆ	ไป
	 	 2.	 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	มี	 6	 ขั้นตอนคือ	 1)	 การประเมินความจำาเป็นในการฝึก
อบรมเพื่อจัดการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม	2)	การวางแผนพัฒนาการฝึก
อบรม	นำาข้อมูลที่ประเมินความต้องการจำาเป็นมาจัดลำาดับความสำาคัญก่อนหลัง	จัดทำาแผนพัฒนาการ
ฝึกอบรม	 3)	 สร้างหลักสูตรฝึกอบรม	 ให้ครอบคลุมความต้องการจำาเป็นในการฝึกอบรม	 สัมพันธ์กับ
เวลา	 งบประมาณ	 วิทยากร	 เนื้อหาสาระ	 วิธีการฝึกอบรม	 และรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม	4)	จัดทำาโครงการฝึกอบรม	5)	ดำาเนินการฝึกอบรม	 เตรียมความ
พร้อมทุกด้าน	และดำาเนินการฝึก	อบรม	และ	6)	ประเมินผลการฝึกอบรม	หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับจุด
ประสงค์ของการประเมิน
	 	 3.	 การวิจัยปฏิบัติการของเคมมิสและเม็คเท็คการ์ด	 มี	 4	 ขั้นตอนคือ	 1)	 ขั้นวางแผน	 (Plan)	
ประกอบด้วย	 กิจกรรมการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน	 เพื่อระบุปัญหา	 จัดลำาดับความสำาคัญ	 และ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา	 	ตั้งคำาถามการวิจัย	 	และกำาหนดนวัตกรรมที่จะใช้แก้ไขปัญหา	 	พร้อม
ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมที่จะใช้แก้ไขปัญหา	 ตลอดจนสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้วัตกรรม	 2)	 ขั้นปฏิบัติ	 (Act)	 เป็นการนำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้
นวัตกรรมท่ีได้ไปปฏิบัติ	มีการออกแบบแผนการทดลองใช้นวัตกรรม	กำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สร้างเคร่ืองมือการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย	 ตลอดจนดำาเนินการทดลองใช้นวัตกรรม
และเคร่ืองมือการวิจัยจริงตามแบบแผนการทดลองท่ีได้ออกแบบไว้	3)	ข้ันสังเกต	(Observe)	ประกอบด้วย
กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล	การจัดกระทำากับข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล	และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล	และ	4)	ขั้นสะท้อนผล	(Reflect)	ประกอบด้วย	กิจกรรมสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล	อภิปรายผล
เสนอแนะจุดที่ยังมีปัญหาและพัฒนาต่อ	 เข้าสู่วงจรการวิจัยรอบใหม่ต่อไป	 ในกรณีที่ปัญหาการวิจัยได้
รับการแก้ไขได้ผลดี	เขียนรายงานการวิจัย	เผยแพร่นวัตกรรม	และผลการวิจัยสู่สาธารณชน
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			 4.		การวิจัยปฏิบัติการสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน		(The	Cogenerative	Action	Research	Model)
ผู้วิจัยได้นำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 โดยมีระยะสำาคัญ	
2	 ระยะ	 คือ	 (1)	 ระยะที่เกี่ยวข้องกับการให้ความหมาย	 หรือความชัดเจนของคำาถามแรกเริ่มของการ
วิจัย	 และ	 (2)	 ระยะที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้น	 และความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
กระบวนการให้ความหมาย	 หรือการวิจัยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาใหม่ที่ได้รวบรวมมิติต่างๆ	 ไว้ที่เผชิญ
อยู่ร่วมกัน	(Greenwood	and	Morten.		1998:	116)	ทั้งสองระยะดังกล่าวประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	
คือ	1)	การให้ความหมายของปัญหาหรือการประเมินความต้องการจำาเป็น	2)	การสะท้อนอธิบายการ
ปฏิบัติและการเรียนรู้	3)	การแก้ไขปัญหาที่ได้ผ่านการกระทำา	และ	4)	การสร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้
และการสะท้อนทั้งการกระทำา
กรอบแนวคิดการวิจัย
  
	 	 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตาม	อัธยาศัยอำาเภอ	มีกรอบแนวคิดการวิจัย	ดังนี้
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม.	ค่าคะแนนเฉลี่ยการวิจัย
	 ปฎิบัติการ
	 1.	ด้านความรู้
	 2.	ด้านทักษะ
	 3.	ด้านเจตคติ
เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรอบ.	ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัย
	 ปฎิบัติการสร้างสรรค์ความรู้
	 ร่วมกัน	4	ขั้นตอน	กับครูพัฒนา
	 หลักสูตร.	ใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัย
	 ปฎิบัติการสำาหรับครู	มี	4	ขั้นตอน
	 วางแผน	(Plan	:	P)	ขั้นปฎิบัติ
	 ตามแผน	(Act	:	A)	ขั้นสังเกต
	 (Observe	:	O)	ขั้นสะท้อนผล
	 (Reflect	:	R)	คู่มือการใช้หลักสูตร
	 และแผนการฝึกอบรมแบบ
	 บูรณาการ
ผลการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฎิบัติการของครู.	หลักฐานคำาพูดของครูด้านความรู้	ด้านทักษะและเจตคติ
	 ต่อการเรียนรู้วิจัยปฎิบัติการ
ภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม.	ค่าคะแนนเฉลี่ยการวิจัย
	 ปฎิบัติการ
	 1.	ด้านความรู้
	 2.	ด้านทักษะ
	 3.	ด้านเจตคติ.	ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพของ
	 งานวิจัยปฎิบัติการของครู.	ค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
	 ของครูต่อหลักสูตร
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ขอบเขตการวิจัย
	 	 สถานที่ศึกษาวิจัยคือ	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเชียงดาว	
และอำาเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	และอำาเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	
	 	 ขอบเขตด้านระยะเวลา	ตั้งแต่วันที่	25	กันยายน	2556	–	30	กันยายน	2558
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 	 1.	 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู		ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ	 มีลักษณะวิจัยปฏิบัติการสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน	 (The	 Co	 generative
Action	Research)	(Greenwood	and	Morten.		1988:	116)
	 	 	 1.1	ระยะแรก	:	การให้ความหมาย	หรือทำาความชัดเจนกับคำาถามแรกเริ่มการวิจัย	นำาร่อง
รอบที่	 1	 ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอนเป็นวงจรวัฏจักรต่อเนื่องกันคือ	 1)	 การให้ความหมายของปัญหา
หรือประเมินความต้องการจำาเป็นของครู	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
เชียงดาว	 จังหวัด	 เชียงใหม่	 เพื่อร่างหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 2)	 การสะท้อน
อธิบายการปฏิบัติและการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 คู่มือ
การใช้หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมแบบบูรณาการวิจัยปฏิบัติการระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ	
จำานวน	8	ครั้ง	3)	การแก้ไขปัญหาผ่านการกระทำา	ด้วยการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติ
การสำาหรับครู	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเชียงดาว	 	ณ	 ห้องประชุม
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่	และ	4)	การสร้างสรรค์
โอกาสการเรียนรู้และการสะท้อนทั้งการกระทำาและความคิดในเรื่องที่ได้กระทำาของครู	 เพื่อปรับปรุง
หลักสูตร	คู่มือการใช้หลักสูตร	และแผนการฝึกอบรม
	 	 	 1.2	 ระยะต่อเนื่อง	 :	 การวิจัยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาใหม่ที่ได้รวบรวมมิติต่างๆ	 รอบใหม่	
รอบที่	 2	 และรอบที่	 3	 ประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน	 คือ	 1)	 การให้ความหมายของปัญหา
หรือประเมินความต้องการจำาเป็นของครู	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
พร้าว	 จังหวัดเชียงใหม่	 ในรอบที่	 2	 และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
เมืองพะเยา	 จังหวัดพะเยา	 ในรอบที่	 3	 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร	 คู่มือการใช้หลักสูตร	 และแผนการฝึก
อบรม	จำานวน	8	ครั้ง	ที่ได้ใช้ในรอบที่	1	(นำาร่อง)	และรอบที่	2	ที่ผ่านมา	2)	การสะท้อนอธิบายการ
ปฏิบัติและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น	3)	การแก้ไขปัญหาผ่านการกระทำา
ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	 รอบที่	 2	 ด้วยการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการ
สำาหรับครูท่ีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอพร้าว	ณ	 ห้องประชุมสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่	 รอบที่	 3	 ที่ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเมืองพะเยา	ณ	ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเมืองพะเยา	และ	4)	การสร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้และการสะท้อนทั้ง
การกระทำาและความคิดในเรื่องที่ได้กระทำาของครู	 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร	 คู่มือการใช้หลักสูตร	 และ
แผนการฝึกอบรมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	 	 2.	 ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ	ทั้ง	3	รอบ	มีวิธีดำาเนินการวิจัยดังนี้
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	 	 	 2.1	 แบบแผนการทดลองที่ใช้ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการ
สำาหรับครูมี	2	แบบแผน	คือ	1)	แบบแผนการทดลองหน่ึงกลุ่มวัดก่อนและหลัง	(One	Group	Pre-Post
Test	Design)	และ	2)	แบบแผนการทดลองหนึ่งกลุ่มเฉพาะกรณี	(One	Shot	Case	Study	Design)
	 	 	 2.2	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกันเนื่องจากมีจำานวนน้อย	 จึงไม่ใช้วิธีการ
สุ่มทั้ง	 3	 รอบ	 ประกอบด้วย	 ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเชียงดาว	
จังหวัดเชียงใหม่	จำานวน	21	คน	ระยะแรก	รอบที่	1	(นำาร่อง)	(25	กันยายน	2556	–	31	มีนาคม	2557)	
ระยะต่อเนื่อง	 รอบที่	 2	 ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอพร้าว	 จังหวัด
เชียงใหม่	จำานวน	24	คน	(1	เมษายน	2557	–	30	กันยายน	2557)	และระยะต่อเนื่อง	รอบที่	3	ครู
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	จำานวน	22	คน	
(1	มีนาคม	2558	–	30	กันยายน	2558)	และวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	
จำานวน	2	คน	ในแต่ละรอบ
	 	 	 2.3	 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย	ผู้วิจัยสร้างข้ึนด้วยตนเอง	ประกอบด้วย
1)	เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	ได้แก่	(1)	หลักสูตรฝึกอบรมวิจัย
ปฏิบัติการสำาหรับครู	จำานวน	240	ชั่วโมง	(2)	คู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	
(3)	แผนการฝึกอบรมแบบบูรณาการวิจัยปฏิบัติการระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ	(4)	แบบสะท้อน
ผลการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการของครู	 และ	 (5)	 แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้
หลักสูตรฝึกอบรมวิจัย		ปฏิบัติการของครู	และ	2)	เครื่องมือช่วยหาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม
การวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	ได้แก่	(1)	แบบทดสอบวัดความรู้การวิจัยปฏิบัติการ	วัดความรู้เน้ือหา	8	เร่ือง
คือ	 แนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการ	 ขั้นตอนและกิจกรรมการดำาเนินการวิจัยปฏิบัติการ	 การวางแผน
การวิจัยปฏิบัติการ	การปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการ	การสังเกตผลการวิจัยปฏิบัติการ	การสะท้อนผลการ
วิจัยปฏิบัติการ	การเขียนเค้าโครงการวิจัยปฏิบัติการ	และการนำาเสนอรายงานการวิจัย	มีลักษณะแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ	5	ตัวเลือก	จำานวน	30	ข้อ	(2)	แบบสอบถามวัด		ทักษะการวิจัยปฏิบัติการ	วัด
ความสามารถในการตั้งชื่อวิจัย	ค้นหาปัญหาการวิจัย	ตั้งคำาถามการวิจัย	กำาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย	
เขียนขอบเขตการวิจัย	เขียนนิยามศัพท์	เขียนความเป็นมาของปัญหาการวิจัย	การค้นคว้า	เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เขียนวิธีดำาเนินการวิจัย	การวางแผนกการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย	ให้
ผู้เชี่ยวชาญ	จำานวน	3	คน	ด้านหลักสูตรการสอน	ด้านเทคโนโลยี	และด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	
ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตร	คู่มือการใช้หลักสูตร	และแผนการฝึกอบรม	ด้วย
การตอบแบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ	มีลักษณะเป็นมาตรวัด	5	ระดับ	 (5,	4,	3,	2,	
1)	 นำามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยรายชื่อ	 ถ้าได้ค่าตั้งแต่	 3.50	 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้	 ในการ	 ศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
ค่าระหว่าง	4.00	-	5.00	ถือว่าใช้ได้	และค่าดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตร	คู่มือ
การใช้หลักสูตร	 และแผนการฝึกอบรม	 ด้วยการตอบแบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบ	
มีลักษณะเป็นมาตรวัด	 3	 ระดับ	 (+1,	 0,	 -1)	 นำามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ	 ถ้าได้ค่าตั้งแต่	
0.50	ขึ้นไปถือว่าใช้ได้	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	มีค่าระหว่าง	0.67	-	1.00	ถือว่าใช้ได้	ส่วนแบบสะท้อน
ผลการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการ	 แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้หลักสูตร
ฝึกอบรมวิจัยปฏิบัติการของครู	 แบบทดสอบวัดความรู้การวิจัยปฏิบัติการ	 แบบสอบถามวัดทักษะ
การวิจัยปฏิบัติการ	 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการ	 แบบตรวจสอบคุณภาพ
รายงานการวิจัยปฏิบัติการ	และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
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การวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาด้วยการตอบแบบประเมินความตรงตาม
เนื้อหา	มีลักษณะเป็นมาตรวัด	3	ระดับ	(+1,	0,	-1)	นำามาหาค่าความตรงตามเนื้อหารายข้อ	ถ้าได้ค่า
ตั้งแต่	0.50	ขึ้นไปถือว่าใช้ได้	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีค่าระหว่าง	0.67	-	1.00	ถือว่าใช้ได้
	 	 นำาแบบทดสอบและแบบสอบถามข้างต้นไปทดลองใช้กับครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	10	คน
รวบรวมข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นตามลักษณะเครื่องมือการวิจัย	แบบทดสอบวัดความรู้การวิจัย
ปฏิบัติการ	หาค่าความยากมีค่าระหว่าง	0.31	-	0.80	ค่าอำานาจจำาแนกมีค่าตั้งแต่	0.28	-	0.76	ค่าความ
เชื่อมั่นตามสูตรของคูเดอร์	ริชาร์ดสัน	(KR	20)	เท่ากับ	0.74	แบบสอบถามวัดทักษะการวิจัยปฏิบัติการ
และเจตคติต่อหลักสูตร	หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	(α	-	Coefficient)	ของครอนบาคมีค่าเท่ากับ	0.72	
และ	0.71	ตามลำาดับ	ถือว่าสูงมากพอ	สำาหรับแบบตรวจสอบคุณภาพรายงานการวิจัยปฏิบัติการของ
ครูได้นำาไปให้บุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับวิทยากรฝึกอบรม	จำานวน	2	คน	ทดลองตรวจรายงานการ
วิจัยปฏิบัติการ	 จำานวน	 5	 เล่ม	 นำาข้อมูลที่ได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันได้เท่ากับ	
0.75	 ถือว่าสูงมากพอ	 สามารถนำาไปให้วิทยากรฝึกอบรมใช้ตรวจรายงานการวิจัยปฏิบัติการของครูใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้
	 	 	 2.4	 การดำาเนินการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	รอบที่	1		2	
และ	3
	 	 	 	 2.4.1	 ก่อนใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 รอบที่	 1	 	 2	 และ	 3	
ให้ครูตอบแบบทดสอบวัดความรู้การวิจัยปฏิบัติการ	 แบบสอบถามวัดทักษะการวิจัยปฏิบัติการ	 และ
แบบสอบถามวัดเจตคติ	 ต่อหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการก่อนรอบที่	 1	 วันที่	 25	 กันยายน	
2556	และรอบที่	2	วันที่	1	เมษายน	2557	ณ	ห้องประชุมสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่	ส่วนรอบ	ที่	3	วันที่	1	มีนาคม	2558	ณ	ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเมืองพะเยา
	 	 	 	 2.4.2	 ใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู		รอบที่	1		2		และ	3		ตาม
คู่มือการใช้หลักสูตร	ด้วยการศึกษาทำาความเข้าใจหลักสูตร	คู่มือการใช้	และแผนการฝึกอบรม	ต่อจากน้ัน
เริ่มสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของการวิจัยปฏิบัติการให้ครูรับรู้	 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน
รู้ในหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม	จำานวน	8	ครั้งๆ	ละ	5	วัน	จำานวน	30	ชั่วโมง	ได้แก่	ครั้งที่	
1	รู้จัก	Action	Research	การค้นหาปัญหาการจัดการเรียนรู้	และปัญหาการวิจัย	ครั้งที่	2	การสอน
และวิจัยเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างมีคุณภาพ	 ครั้งที่	 3	 การปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา	
ครั้งที่	4	การปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา	(ต่อ)	และการสังเกตผล	ครั้งที่	5	ผลการแก้ไข
ปัญหา	โดยใช้นวัตกรรม	และการสะท้อนผลการวิจัยที่ได้ร่วมกัน	ครั้งที่	6	การสรุปผล	การอภิปรายผล	
และข้อเสนอแนะ	ครั้งที่	7	การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	ครั้งที่	8	การเขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์	(ต่อ)
	 	 	 	 2.4.3	 หลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู		รอบที่	1		2		และ	3	
เสร็จส้ิน	 ให้ครูตอบแบบทดสอบวัดความรู้การวิจัยปฏิบัติการ	 แบบสอบถามวัดทักษะการวิจัยปฏิบัติการ
และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการ	ตลอดจนให้ครูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร	รอบที่	1	วันที่	31	มีนาคม	2557	และรอบที่	2	วันที่	30	
กันยายน	 2557	 ที่สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่	
และรอบที่	3	วันที่	30	กันยายน	2558	ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
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เมืองพะเยา	 จังหวัดพะเยา	 รวมถึงรวบรวมข้อมูลท่ีวิทยากรฝึกอบรมได้ตรวจรายงานการวิจัยปฏิบัติการ
ของครูในแบบตรวจสอบคุณภาพรายงานการวิจัยปฏิบัติการของครูทั้งสามรอบเสร็จสิ้น	 มาวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
	 	 นอกจากนี้จัดให้มีการสนทนากลุ่มของครูที่เป็นตัวแทนในแต่ละรอบๆ	ละ	6	คน		ได้สะท้อนผล
การเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการ	รอบที่	1	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2557	และรอบที่	2	วัน
ที่	 2	 สิงหาคม	2557	ที่ห้องประชุมสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่	และรอบที่	3	วันที่	4	สิงหาคม	2558	ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	รวบรวมข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงหลักสูตร	คู่มือการ
ใช้หลักสูตร	และแผนการฝึกอบรมทั้ง	8	ครั้งข้างต้นให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนนำาไปใช้จัดการฝึกอบรม
ให้กับครูในรอบต่อไป
	 	 	 2.5	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ	 ข้อ	 2.4.1	 และ	 2.4.3	 และข้อมูลเชิงคุณภาพข้อ	
2.4.2	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวผู้วิจัยเอง
	 	 	 2.6		การจัดกระทำากับข้อมูล		ตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลเชิงปริมาณข้อ	2.4.1		และ	2.4.3
ก่อนทุกฉบับมีความสมบูรณ์จึงได้นำาไปตรวจให้คะแนนตามลักษณะของเคร่ืองมือการวิจัย	พบว่าทุกฉบับ
มีความสมบูรณ์	คิดเป็นร้อยละ	100	ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้ตรวจสอบความตรงของข้อมูล	 เพื่อเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือได้		ของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้า	(Triangulation)	ด้านบุคคล	สถานท่ีและเวลา
	 	 	 2.7		การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 	 	 	 2.7.1		ข้อมูลเชิงปริมาณ		วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี		ร้อยละ	ค่าคะแนนเฉล่ีย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และสถิติการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที	 (t-dependent	 test)	 ที่ระดับ
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และแปลความหมายของคะแนนความรู้การวิจัยปฏิบัติการและคุณภาพ
รายงานการวิจัยปฏิบัติการของครูโดยใช้เกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำาหนด	 ส่วนการแปลความหมายของคะแนน
ทักษะการวิจัยปฏิบัติการ	 เจตคติต่อหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการของครูและความคิดเห็นของ
ครูต่อคุณภาพหลักสูตรใช้เกณฑ์ของเบสท์	ดับบลิว	จอห์น	(Best.	1981:	185)
			 	 	 2.7.2	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	วิเคราะห์ข้อมูลตามเนื้อหา	(Contend	Analysis)	ด้วยการ
หาแบบแผนพฤติกรรม	(Pattern	–	Matching)	ท่ีเกิดข้ึนซ้ำาๆ	แล้วจัดกลุ่มข้อมูลเปรียบเทียบ	(Analytic
Comparison)	ใช้แบบแผนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
ผลการวิจัย
	 	 1.		หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	มีจำานวน	240	ชั่วโมง		ประกอบด้วย	1)	ผัง
มโนทัศน์	2)	ความเป็นมาและความสำาคัญ	3)	หลักการและจุดหมาย	4)	กลุ่มเป้าหมาย	5)	โครงสร้าง
หลักสูตร	 6)	 เนื้อหาหลักสูตร	 ได้แก่	 แนวคิดของการวิจัยปฏิบัติการ	 ขั้นตอนและกิจกรรมการดำาเนิน
การวิจัยปฏิบัติการ	 ขั้นตอนการวางแผน	 มีเนื้อหาการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และ
ปัญหาการวิจัย	การตั้งคำาถามการวิจัย	วัตถุประสงค์การวิจัย	ชื่อวิจัย	การวิเคราะห์หลักสูตรและผู้เรียน	
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม	และ			แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม	ขั้นปฏิบัติ	มี
เน้ือหา	การออกแบบการทดลอง	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
การวิจัยและการดำาเนินการทดลอง	ขั้นสังเกต	มีเนื้อหาการเก็บรวบรวมข้อมูล	การจัดกระทำากับข้อมูล	
และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ขั้นสะท้อนผล		มีเนื้อหา	การสรุปผล	การ
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อภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ	รวมถึง	การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	7)	การจัดการฝึกอบรม
เน้นการบูรณาการระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ	 จำานวน	 8	 ครั้ง	 8)	 สื่อการเรียนรู้	 ได้แก่	 สื่อเอกสาร	
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อบุคคล	และ	 9)	 การวัดและประเมินผล	 เน้นการประเมินตามสภาพจริง	 ด้วย
วิธีการ	และเครื่องมือการวัดที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
	 	 2.	 ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	รอบที่	1	 	2		และ	3	ค่า
คะแนนเฉลี่ยความรู้และทักษะการวิจัยปฏิบัติการ	 และเจตคติของครูต่อหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการ
สำาหรับครู	ก่อนและหลังใช้หลักสูตรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	ดังตาราง
ที่	1		2	และ	3
ตารางที่ 1: ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความรู้และทักษะการวิจัยปฏิบัติการ และ
เจตคติต่อหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู ก่อนและหลังใช้หลักสูตร รอบที่ 1  2 และ 3
 รอบที่ / ด้าน N X SD ระดับ df t p-value
 รอบที่ 1       
	 1.	 ความรู้	 	 	 	 	 	 	
					 ก่อนใช้หลักสูตร	 21	 10.43	 1.16	 ปรับปรุง	 20	 41.11*	 .00
					 หลังใช้หลักสูตร	 21	 23.43	 0.81	 ดี	 	 	
	 2.		ทักษะ	 	 	 	 	 	 	
					 ก่อนใช้หลักสูตร	 21	 	6.86	 1.52	 ทำาไม่ได้	 20	 174.51*	 .00
					 หลังใช้หลักสูตร	 21	 51.76	 0.99	 มาก	 	 	
	 3.	เจตคติ	 	 	 	 	 	 	
					 ก่อนใช้หลักสูตร	 21	 10.43	 0.75	 ไม่ดี	 20	 	94.73*	 .00
					 หลังใช้หลักสูตร	 21	 29.61	 1.02	 ดี	 	 	
 รอบที่ 2       
	 1.		ความรู้	 	 	 	 	 	 	
					 ก่อนใช้หลักสูตร	 24	 10.88	 1.23	 ปรับปรุง	 23	 33.81*	 .00
					 หลังใช้หลักสูตร	 24	 24.38	 0.92	 ดี	 	 	
	 2.	ทักษะ	 	 	 	 	 	 	
					 ก่อนใช้หลักสูตร	 24	 	7.21	 0.88	 ทำาไม่ได้	 23	 220.86*	 .00
					 หลังใช้หลักสูตร	 24	 52.25	 0.74	 มาก	 	 	
	 3.		เจตคติ	 	 	 	 	 	 	
					 ก่อนใช้หลักสูตร	 24	 11.42	 0.88	 ไม่ดี	 23	 	85.58*	 .00
					 หลังใช้หลักสูตร	 24	 30.17	 0.70	 ดี	 	 	
 รอบที่ 3       
	 1.		ความรู้	 	 	 	 	 	 	
					 ก่อนใช้หลักสูตร	 22	 11.86	 1.25	 ปรับปรุง	 22	 38.25*	 .00
					 หลังใช้หลักสูตร	 22	 24.54	 0.67	 ดี	 	 	
	 2.		ทักษะ	 	 	 	 	 	 	
					 ก่อนใช้หลักสูตร	 22	 	7.50	 0.86	 ทำาไม่ได้	 22	 193.98*	 .00
					 หลังใช้หลักสูตร	 22	 52.91	 0.81	 มาก	 	 	
	 3.	เจตคติ	 	 	 	 	 	 	
					 ก่อนใช้หลักสูตร	 22	 11.77	 0.61	 ไม่ดี	 22	 	98.39*	 .00
					 หลังใช้หลักสูตร	 22	 32.73	 0.77	 ดี   
*p-value	≤	.05
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	 	 3.	 ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 รอบที่	 1	 	 2	 และ	 3	 ค่า
คะแนนเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับความคิดเห็นภาพรวมทั้ง	 3	 รอบของครูต่อคุณภาพ
หลักสูตร	หลังใช้หลักสูตรฝึก		อบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	อยู่ในระดับดีมาก	ดังตารางที่	2
ตารางที่ 2: ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ภาพรวมของครูต่อ
คุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู หลังใช้หลักสูตร รอบที่ 1  2 และ 3 เสร็จสิ้น
 หลังใช้หลักสูตรรอบที่ N X SD ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพหลักสูตร
	 1	 21	 45.20	 0.92	 ดีมาก
	 2	 24	 46.41	 0.88	 ดีมาก
	 3	 22	 47.77	 0.97	 ดีมาก
			 4.	 ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 รอบที่	 1	 2	 และ	 3	 ค่า
คะแนนเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และระดับความคิดเห็นของวิทยากรฝึกอบรมต่อคุณภาพรายงาน
การวิจัยปฏิบัติการของครู	 หลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 ส่วนนำา	 และส่วน
หลังอยู่ในระดับดีมาก	ยกเว้นส่วนเนื้อหา		และภาพรวมอยู่ในระดับดี	ดังตารางที่	3
ตารางที่ 3: ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของวิทยากรฝึกอบรม
ต่อคุณภาพรายงานการวิจัยปฏิบัติการของครู หลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับ
ครู รอบที่ 1  2 และ 3 จำาแนกตามส่วนนำา ส่วนเนื้อหา ส่วนหลัง และภาพรวม
    หลังใช้หลักสูตร    หลังใช้หลักสูตร    หลังใช้หลักสูตร
 ส่วน N  รอบที่ 1  N  รอบที่ 2  N  รอบที่ 3
   X SD ระดับ  X SD ระดับ  X SD ระดับ
	1.	ส่วนนำา	 2	 13.50	 0.71	 ดีมาก	 2	 14.51	 0.71	 ดีมาก	 2	 14.50	 0.71	 ดีมาก
	2.	ส่วนเนื้อหา	 2	 13.80	 0.71	 ดี	 2	 13.80	 0.71	 ดี	 2	 13.80	 0.71	 ดี
	3.	ส่วนหลัง	 2	 13.50	 0.71	 ดีมาก	 2	 13.50	 0.71	 ดีมาก	 2	 13.00	 1.41	 ดีมาก
			ภาพรวม	 2	 40.80	 0.71	 ดี	 2	 41.81	 0.71	 ดี	 2	 41.30	 0.71	 ดี
	 	 5.	 ผลการสนทนากลุ่มตัวแทนครูต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการทั้ง
สามรอบ	 มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า	 เป็นหลักสูตรที่ดีมาก	 ช่วยให้ครูเปลี่ยนเจตคติที่มีต่อ
การวิจัยในชั้นเรียนได้	 จากเดิมที่คิดว่าวิจัยเป็นเรื่องที่ยาก	 เมื่อได้เรียนรู้หลักสูตรนี้ทำาให้มีความรู้ความ
เข้าใจง่ายขึ้น	 เพราะเป็นการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยแบบบูรณาการกัน	 ที่เป็น
วิถีของครูที่ต้องปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้อยู่แล้วเพียงแต่ครูต้องปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนให้ครบถ้วน
ตามลำาดับแล้ว	 ยังต้องไม่ละเลยการตรวจสอบคุณภาพ	 	 ของนวัตกรรม	 แผนการจัดการเรียนรู้	 และ
เครื่องมือการวิจัย	ก่อนเสมอ	เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการศึกษาวิจัย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
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สรุปและอภิปรายผล
	 	 1.		หลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	รอบท่ี	1		2	และ	3	ครูมีค่าคะแนนเฉล่ีย
ความรู้อยู่ในระดับดี	ทักษะอยู่ในระดับมาก	และเจตคติอยู่ในระดับดี	สูงกว่าก่อนใช้หลักสูตร	ความรู้อยู่
ในระดับปรับปรุง		ทักษะอยู่ในระดับทำาไม่ได้	และเจตคติอยู่ในระดับไม่ดี	ตำ่ากว่า	และแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้สืบเนื่องจาก	 (1)	 ครูทุกคนไม่มีความรู้และไม่มีประสบการณ์
ทำาวิจัยปฏิบัติการ	(Action	Research)	สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของอุไรวรรณ		หลินศรี	ศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการจำาเป็นในการทำาวิจัยชั้นเรียน	 พบว่า	 ครูทุกคนมีปัญหาการทำาวิจัยใน
ชั้นเรียนทุกคนอยู่ในระดับมาก	 (อุไรวรรณ	 	หลินศรี.	 	2556:	บทคัดย่อ)	และสอดคล้องกับการศึกษา
วิจัยของสมบัติ	 ท้ายเรือคำา	ที่ครูไม่ทำาวิจัยเพราะไม่มีความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัย	 (สมบัติ	 	ท้ายเรือคำา.	
2546:	43-52)	 (2)	ประสบการณ์ที่มีของครูบางคนเป็นเพียงประสบการณ์ทำาวิจัยเชิงสำารวจที่ได้ศึกษา
เรียนรู้ในการศึกษาระดับปริญญาโทเท่านั้น	 (3)	 ความรู้การวิจัยปฏิบัติการที่ได้รับจากการฝึกอบรม
เป็นความรู้ที่มีการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้	 (การสอน)	 ที่บูรณาการกับการวิจัยให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน	 ทำาให้ครูมีความรู้สึกว่า	 การจัดการเรียนรู้	 (การสอน)	 กับการวิจัยเป็นเรื่องเดียวกันที่อยู่ใน
วิถีชีวิตการทำางานของครูเพียงแต่ครูต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบระเบียบข้ามขั้นตอนไม่ได้	 และต้องมี
การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้	แผนการจัดการเรียนรู้	และเครื่องมือวัดผล	(เครื่องมือ
การวิจัย)	 ก่อนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการศึกษาวิจัยหรือการรายงานผลนั่นเอง	 ส่งผลให้ครู
สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิม	 (การจัดการเรียนรู้)	 กับความรู้ใหม่	 (การวิจัยปฏิบัติการ)	 เป็นหนึ่ง
เดียวกันได้ดี	 ส่วนทักษะการทำาการวิจัยปฏิบัติการ	ครูก็ได้เชื่อมโยงการปฏิบัติระหว่างการจัดการเรียน
รู้กับการวิจัยปฏิบัติการให้เป็นหนึ่งเดียวกันตามความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรม	 ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ที่มีความหมาย	 	 สามารถเชื่อมโยงความรู้กับทักษะการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ครูสามารถจัดทำา
หรือมีทักษะการวิจัยปฏิบัติการได้มาก	และ	 (4)	 เมื่อครูสามารถปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้การวิจัยปฏิบัติ
การทั้งด้านความรู้อยู่ในระดับดี	และด้านทักษะอยู่ในระดับมาก	ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจในผล
ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับกฎแห่งผล	 (Law	 of	 Effect)	 ที่ธอร์นไดค์กล่าวว่า	 เมื่อเกิดการเรียนรู้ทำาได้ก็
เกิดความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้น	 (Discoll.	 1994:	 24)	 ผลการเกิดความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้นคือ	 การ
เกิดเจตคตินั่นเอง	 ส่งผลให้ครูมีเจตคติต่อหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการอยู่ในระดับดี	 นอกจาก
นี้การที่ครูมีความรู้การวิจัยปฏิบัติการอยู่ในระดับดีไม่ถึงดีมาก	 มีทักษะการวิจัยปฏิบัติการอยู่ในระดับ
มากไม่ถึงมากที่สุด	และเจตคติอยู่ในระดับดีไม่ถึงดีมาก	อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก	ครูมีประสบการณ์
ฝึกทำาวิจัยปฏิบัติการเพียงครั้งเดียวยังไม่เกิดทักษะ	ความชำานาญ	ซึ่งเป็นไปตามกฎการเรียนรู้แห่งการ
ฝึกหัด	 (Law	 of	 Exercise)	 ที่ธอร์นไดค์กล่าวว่า	 ยิ่งได้ฝึกซำ้าๆ	 ยิ่งเกิดทักษะความชำานาญมากยิ่งขึ้น
ทำาให้เกิดการเรียนรู้	 เข้าใจมากขึ้นด้วย	 แต่ครูเพิ่งมีประสบการณ์เพียงครั้งแรก	 จึงทำาให้ครูมีความรู้
การวิจัยปฏิบัติการเพียงระดับดียังไม่ถึงดีมาก	 	 ส่งผลต่อครูมีทักษะการวิจัยปฏิบัติการเพียงระดับมาก
ยังไม่ถึงระดับมากที่สุด	 และส่งผลต่อเจตคติเมื่อมีความรู้และทักษะอยู่ในระดับดีและมาก	 ตามลำาดับ	
จึงทำาให้มีเจตคติเพียงอยู่ในระดับดี	ยังไม่ถึงระดับดีมาก
	 	 2.	 	หลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 รอบที่	 1	2	และ	3	 เสร็จสิ้น	ครูมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการ	 ทั้ง	 3	 รอบ	 อยู่ในระดับดีมาก	 ทั้งนี้
สืบเนื่องจาก	 (1)	 หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	 เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพผ่านการ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560
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ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญ
แล้ว	 และ	 (2)	 เนื้อหาหลักสูตรเป็นเนื้อหาที่เป็นการบูรณาการระหว่างภาระกิจการจัดการเรียนรู้กับ
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการเป็นหนึ่งเดียวกัน	 จึงทำาให้ครูรู้สึกว่าง่ายต่อการเรียนรู้	 สอดคล้องกับผล
การสะท้อนการเรียนรู้หลักสูตรน้ีของตัวแทนครูว่ามีความรู้ความเข้าใจง่ายขึ้นเพราะเป็นการผสม
ผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยแบบบูรณาการที่เป็นวิถีของครูต้องปฏิบัติ	 จึงเป็นการเรียน
รู้ที่มีความหมาย	 เห็นคุณค่า	 และประโยชน์ของงานวิจัยที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการแก้ไข
ปัญหาของผู้เรียน	(สมบัติ		ท้ายเรือคำา.		2546:	43-52)	นอกจากครูจะได้ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบแล้ว
ครูยังได้ทำาวิจัยในชั้นเรียนได้ด้วย	 รวมถึงเป็นประโยชน์ที่สามารถนำาไปใช้ประเมินรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของตนเองสังกัดได้ด้วย
	 	 3.		หลังใช้หลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครู	รอบที่	1		2	และ	3	เสร็จสิ้น	วิทยากร
ฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อคุณภาพรายงานการวิจัยปฏิบัติการของครู	ส่วนนำา	และส่วนหลัง	อยู่ในระดับ
ดีมาก	ยกเว้นส่วน		เนื้อหาและภาพรวมอยู่ในระดับดี	สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของนพเก้า		ณ	พัทลุง
ที่พบว่า	 ผลการประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
(นพเก้า	 ณ	 พัทลุง.	 2550:	 33-39)	 ทั้งนี้สืบเนื่องจาก	 (1)	 ส่วนนำาและส่วนหลังของรายงานการวิจัย
ปฏิบัติการมีรูปแบบการเขียนรายงานเฉพาะ	ซึ่งครูมีประสบการณ์ทำารายงานมาอย่างหลากหลาย	เมื่อ
มีรูปแบบให้ศึกษา	 และทำาตามย่อมทำาได้ดีมาก	 ในขณะที่วิทยากรฝึกอบรมตรวจรายงานจึงพบว่า	 ครู
สามารถทำาตามแบบอย่างท่ีอธิบายได้ถูกต้องดีมาก	 (2)	 ส่วนเน้ือหาเป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย
แล้ว	วิธีดำาเนินการวิจัยปฏิบัติการยังประกอบด้วยขั้นวางแผน	ขั้นปฏิบัติ	ขั้นสังเกต	และขั้นสะท้อนผล
ท่ีบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ให้เป็นหน่ึงเดียวกัน	เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีครูทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์
การเขียนมาก่อนภายใต้คำาแนะนำาของวิทยากรฝึกอบรม	ทำาให้การเขียนรายงานการวิจัยของครูทั้งสาม
รอบในส่วนเนื้อหาของรายงานการวิจัยปฏิบัติการจึงทำาได้เพียงระดับดีเท่านั้น	 และ	 (3)	 ประกอบกับ
ส่วนเนื้อหาของรายงานการวิจัยปฏิบัติการ	ประกอบด้วย	บทที่	1	บทนำา	บทที่	2	เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง	บทที่	3	วิธีดำาเนินการวิจัย	บทที่	4	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	และบทที่	5	สรุปผล	อภิปราย
ผล	และข้อเสนอแนะ	 เป็นการเขียนเอกสารวิจัยซึ่งเป็นเอกสารวิชาการที่มีรายละเอียด	การนำาเสนอที่
เป็นระบบ	 มีการใช้ภาษาวิชาการด้านการวิจัยเฉพาะ	 ทำาให้ครูส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดที่ไม่เคยทำาวิจัย
มาก่อน	 มีเพียงเล็กน้อยเคยเขียนรายงานการวิจัยเชิงสำารวจที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโท	 จึงทำาให้
คุณภาพรายงานการวิจัยปฏิบัติการของครู	ภาพรวม	และส่วนเนื้อหาอยู่ในระดับดีเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
	 	 1.		การวิจัยครั้งนี้พบว่า	ความรู้	ทักษะ	และเจตคติของครูต่อหลักสูตรฝึกอบรมการวิจัยปฏิบัติ
การสำาหรับครู	 อยู่ในระดับ	 ดี	 มาก	 และดี	 ยังไม่ถึงระดับ	 ดีมาก	 มากที่สุด	 และดี	 ตามลำาดับ	 และ
คุณภาพรายงานการวิจัยปฏิบัติการของครูหลังใช้หลักสูตรมีคุณภาพภาพรวมและส่วนเนื้อหาอยู่ใน
ระดับดีเท่านั้นหลังใช้หลักสูตรทั้งสามรอบ	 มีความจำาเป็นที่ผู้ใช้หลักสูตรนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้	 รวมถึง	 สร้างความตระหนัก	 ความสำาคัญของการทำาวิจัยของครู
อย่างต่อเนื่อง	ตลอดจนการแนะนำาทักษะการทำาวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการให้แก่ครู
อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเป็นรายบุคคล
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	 	 2.	 	ควรมีการศึกษาวิจัยการประเมินผล	ติดตาม	การนำาความรู้	และทักษะการวิจัยปฏิบัติการ
ของครูที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้	 หรือปัญหาการปฏิบัติ
งานของครูในวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของครู	 เพื่อเป็นข้อมูลนำามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึก
อบรมการวิจัยปฏิบัติการสำาหรับครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งๆ	ขึ้น
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